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ありがとうございました。
「教室めぐり」は、関学十周年記念誌補冊に各教室等の活動が紹介されましたので連載
を取りやめます。
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寂室禅師の詩備について
友　吉　唯　夫
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昨年、前副学長の佐野利勝教授(ドイツ語)の定年退官記念最終講義が、かつて深瀬基寛先生(英
文学者1895-1966)の宅でその立派な字を感心されたという書軸「只尽凡情、別無聖解」を
板書されたことから始まり、現代文明論に言及されたことは記憶に新しいところである。筆者は残
念にも所用のため出席できなかったが、借りた録音テープによって、全内容を印象ぶかく聴講する
ことができた。佐野教授は滋賀県の名刺、永源寺の開山である寂室元光禅師(1290-1367)
の詩偶の一つであるこの書を問題として提出されたのであった。そのとき、師事された深瀬基寛先
生の解釈を援用されて説明されつつ、難解な語句であることを強調されたように思う。その後、こ
の八つの漢字は私の頭の片隅で、気になる存在となった。
たまたま、私は佐野教授の後任として剣道部の顧問教官を担当することとなった。ところが、剣
道に関して全く無能である。名だけの顧問である。しかし、技術的に何もできなくても、剣道に思
念的側面があるとすれば、部員諸君とともに考えることができるようにも思えた。そこで、剣道と
関係のふかい禅の本のページを繰る日もときどきあった。そして山岡鉄舟(1836-1888)が
このことばを引用していることを知ったのである。
山岡鉄舟が、百巻をはるかに越える大蔵経の写経をしているのを笑った門下生に対し、 「禅の修
行は生死の凡情をとるのが肝腎だ。古人も、ただ凡情を尽くせ、別に聖解(しょうげ)なしといわ
れている。禅の修行をして凡情がとれないのは、入浴して垢をおとさないのと同じことだ」と説教
した。そのように大森曹玄著『山岡鉄舟』 (春秋社1 970)には述べられている。寂室禅師の
名は見えず、ただ古人としるされているのみである。
写経に必要な時間が鉄舟の余命をはるかに上まわることを指摘しての門下生の笑いであった。し
かし禅の道をきわめれば、そこには生もなければ死もない。生や死にこだわるのは凡夫の情である。
「尽くす」とはそれを無くすことである。つぎに「聖解なし」とはどういうことか。大森曹玄禅師
の本に出あうまえにもいろいろと仏教語辞典にあたってみたが、この「聖解」をのせているものが
なかった。この語を「せいかい」で引いていたためであろうと思い、あらためて「しょうげ」で調
べてみてもなかなかこの語が見つからないでいるうちに、ただひとつ中村元著『仏教語大辞典』(東
京書籍1 98 1)に、聖解(しょうげ)とは聖なるさとりのことであるとしるされていた。生や死に
こだわる凡情を捨て去ることができれば、そのはかに別にさとりというものは必要でない。言葉を
かえれば、さとりの究極なるものは、生死を超越するところにあるということであろうか。聖解の
正解がすこし見えたような気がした　(1985. 4. 10)
(泌尿器科学講座教授)
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《図書館案内≫
卒業生からの図書館利用案内
渡　辺　佳　夫
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新入生の皆様、御入学おめでとうございます。
大学生となった実感はいかがですか。大学はゴ
ールデン・レジャーグラウンドなどと批判され
たりしますが、医学部の場合、医師国家試験が
難しくなったためか、最近の医学生はよく勉強
するようになったようです。
これから6年間、皆様は頻繁に図書館を利用
されると思います。そこで、今年の卒業生の立
場から、少し具体的に、図書館の利用について
御案内させていただきます。
(1)本図書館の特色の一つに、ビデオテープ
をはじめ、視聴覚資料の充実があげられます。
1階のカウンターにおかれている目録によって
必要な資料を探し出し、申し込めば、即、 2階
の個席AV室で見ることができます。ビデオテ
ープの内容は胸部X線やC Tの読影の仕方等の
臨床検査、基礎医学、さらに一般教養、スポー
ツまでさまざまです。たしか、ローズウォール
によるテニスのレッスンもありました。
(2)閲覧室では、静かにしているのが原則で
すが、 2階には、ディスカッションできる部屋
があり、グループ学習におすすめします。しか
し、防音設備があるわけではないので、あまり
大きな声は出さないようにしましょう。
(3)近くの県立図書館にはかないませんが、
文学書も、充実しています。 5月病にかかりそ
うになったら、気晴らしにいかがでしょうか。
「むかし男ありけり-」などと、古典を味わう
のも一興でしょう。
(4)医学雑誌は、 1回生にはまだ専門的すぎ
るかもしれませんが、中には『日本医事新報』
や『医学の歩み』など、やさしく読めるものも
あります。新しい医学界の傾向に親しめてよい
でしょう。雑誌にもいろいろあり、余談にな
りますが、中には良縁コーナーを設けて、結婚
相手を募集したりしています。あなたの未来を
決定するかもしれません。
(5)図書館のすぐわきが、日本庭園になって
いて、図書館で学ぶ者にとって、心安らぐ光景
です。 5月の日曜日、この庭園でデートなど、
いかがでしょうか。
(6)開館時問は月-金曜日は夜8時まで、土
曜日は、夕方5時までです。
(7)貸出カードは未製本雑誌用と、単行本及
び製本雑誌用の2種塀、計7枚あり、図書館カ
ウンターで、学生証を提示し、利用登録すれば、即
与えられます。返却がおくれると、カードにパ
ンチで穴があけられ、四つ穴のあいたカードは
無効となります。
返却期限を守らない学生には、共通の性格が
あるような気がします。再試験、追試験をよく
うける学生の貸出カードを一房見てみたい気持
ちです。
医学部の6年間は、長く、そして内容も濃厚
です。とくに、 5,6回生では、定期試験、病院
実習、卒業試験、国家試験の準備におわれて、
とても自分の時間がもちにくくなります。
コンピューター、スポーツ、外国語--等々
で、何か形ある成果を生みたいと願っておられ
るなら、一つにしぼり、 4年間という期限で、
計画をつくられたらよろしいのではと思います。
皆様の実り多い大学生活を念原しつつ。
(昭和59年度本学卒業生)
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新入生のための大学図書館の利用については、
4月のオリエンテーションで紹介したとおりな
ので、今回は、大学図書館とともに大学生の読
書生活にとって欠かせない県立図書館について
簡単に紹介してみたいと思います。
大学と道路をはさんで向かい合う県立東大津
高校を右手に見つつ、埋蔵文化財センター前を
通りすぎると県立図書館の偉容が目に飛びこん
できます。徒歩でも大学から5分と少々の距離
です。
県立図書館の創設は昭和18年にさかのぼりま
すが、現在の図書館がこの地にオープ:/したの
は、昭和55年7月とのことです。
2階建、延6,7 26d、蔵書は約30万冊(昭
和58年度末現在) 0
すでに県立闇書館を訪ねて登録まですませた
新入生もいるかも知れません。しかし多くの新入
生諸君は、あわただしい日々がすぎて下宿生活
もどうやら身につき、周囲をみわたすゆとりも
生まれてきたというところではないでしょうか。
明日にでも、暇をみつけて散策がてら花みづきゃ
つつじの花を愛でつつ、県立図書館に出かけて
みましょう。細かいことですが、県立図書館に
近づくと、噂に敷かれたタイルに黄色でしかも
表面に突起のあるものが含まれているのが分か
ります。これは、目の不自由な人が足先で探り
ながら、県立図書館の玄関までたどりやすいよ
うに敷かれているのです。
玄関を入り、右手の階段を上ると、そこが開
架図書室になっており、閲覧や貸出しのサービ
スが受けられます。窓際に配置された座席を使
って図書を閲覧するだけなら特別の手続は必要
ありませんが、せっかく図書館を訪ねたのなら、
忘れず登録を済ませて、貸出券の交付を受けて
おきたいものです。
登録の手続は簡単で、身分を証明するもの(学
生証など)を示し、所定の書類に必要事項を記
入すれは直ちに貸出券が発行されます。 4月
からコンピューターが導入されて、この貸出券
には個人のコードが入り、機械が読みとれるよ
うになっています。この貸出券で一度に5冊、
3週間の貸出しが受けられます。貸出券は紛失
しない限り、ずっと使えます。
先日、新入生から、京都から通っているのだけ
ど県立図書館の貸出しが受けられるのかという
質問を受けました。早速問い合せてみましたら、
県内の大学に在籍する学生や勤め先が県内にあ
る人は、貸出券の交付が受けられるそうです。
次に、県立図書館の機能のあらましについて
知っておいて欲しいことを簡単に記してみます。
まず県立図書館は何より住民のための施設で
すから、地域住民のためのサービスを最大ゐ眼
目としています。近くに大学があるからと言っ
て、大学生を主たるサービス対象としているわ
けではありません。一部の地域で問題化したこ
とがあるように、公共図書館が受験生や大学生
に占拠されて、 「般市民の利用に支障が生ずる
ようなことは、のぞましいことではありません。
公共図書館は大学生の学習施設ではないからで
す。大学図書館が、基本的な大学生のための図書
館サービスを十分に果たし、その上で、県立図
書館や他の公共図書館を利用するというのが、
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理想的な図書館利用のあり方と言えるでしょう。
そのためには、専門図書は勿論のこと、教養図
書を含めた巾広い蔵書の充実に、大学図書館が最
大限の努力をはらうことが条件であることは言
うまでもありません。
県立図書館には一般の公共図書館と同じよう
に、来館者に対して閲覧、貸出しなどの直接サ
ービスを実施する他に、県内各地の公共図書館
をサポートするという重要な機能があります。
例えばA図書館でリクエストのあった本がB図
書館や県立図書館にある場合、その本をA図書
館まで、巡回車を使って過1回の割で届ける仕
事などもあります。
特長のある資料の一部を紹介すると、例えば、
滋賀県に関する「郷土資料」、 「古文書資料」、 「行
??????????????????????????????????????????????????????????????????
政資料」の網羅的コレクションをあげることが
できます。その他、 「水に関する資料」は、湖
としては日本-の広さの尭琶湖を持つ県として、
特に収集に力を入れているとのことです。昨年
の湖沼会議や、雨不足による丑琶湖の水質悪化な
どを契機に、水資源や環境問題に対する県民の関
心の高まりとともに資料の利用も増えつつある
とのことです。
限られた紙面に書ききれないことも多く、舌
足らずな紹介になりましたが、これをもって県
立図書館の案内とおさそいといたします。
図書館に親しみつつ、充実した大学生活を送
られることを願っております。
(俊)
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普通の人ならば、黒色をみて「暗い」とか「沈着な」といった感じを受けることはあっても、 「楽
しい」 「明るい」という感じはしないであろう。ここに掲げたmelancholic (「メランコリック」 )
は、その語感からくる響きが実に暗いものの一つである。
Melancholicは、語幹をなすmela (n)がど存知、 blackの意味を持つギリシア語メラ(fieXα)
と同じ(名詞形melancholyは古いフランス語から)で、これに「不堵嫌」 (ill humor)のcholy
の形容詞が付いて、文字通りいよいよ「暗い」どころか「陰うつな」 「もの悲しい」言葉となってし
°　°
まった.何んでも、ゆううっになるのは古代人は血中に黒い胆汁が入ってきて、これが気分を重く(
ドイツ語: Schwer-Schwarg)するのだといって呪文を唱えていたそうだ。
メラの意味だけならば、ドイツ語でMelanoderma (黒い皮膚) 、 Melanurie (黒色尿)等があり
/
英語でもメラニン(黒い)色素のMelaninとか、 Melaにnesi (^7jaos-island)が付加した
Melanesian等沢山ある。
4月という月は初々しくもあり、片や「ゆううっ」な月でもある。
(久)
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地域の医療を考える,〔12〕
薬学の綜合的視野の展開を求める
薬剤師会の活動
澗　田　富　雄
1.医療のなかの医薬品の役割
ジキタリスの薬効が発見されなかったら、心
臓病の患者の治療は困難であったろうし、抗生
物質の発見によって、外科手術時における感染
の危険率が激減したため、ゆるやかな手術が可
能となり、長時間手術別を開放しておけるため、
心臓外科や脳外科に長足の進歩をもたらした。
現代医学にとって医薬品の貢献するところは極
めて大である。
しかし、医学と医療の進歩は高度の技術を生
みだし、それは職能の和分化をうながして、現
実の医療体系のなかで、特に病院にあっては医
師と看護婦を医療の中核として、直接患者の苦
痛を和らげ、また慰めることに従事するライン
部門とし、その他の専門部門をスタッフ部門と
して区別される様になった。
スタッフ部門のなかで、薬剤師は医師の処方篭
によって薬を調剤するにせよ、或は薬局の店頭
で薬を販売するにせよ、すべて薬剤という物を
介して患者に対応する点が他の医療技術者と異
なる点である。
2.薬剤師の役割
医薬品は単なるモノであるか否かという議論
がよく行われるが、我々薬剤師にとっては医薬
品は人の生命に関与し、また有効性・安全性が
確立されていなければならないとする薬事法上
の定義によって、医薬品を単純にモノであると
は認識していない。
昔からよく言われる様に、薬は両刃の剣であ
り、用法を誤れば有効であるべき薬がたちまち
毒物と化してしまうものである。それ故、我々
は薬を取り扱う専門職として、正しい薬の適用
と共に、薬の背後にある危険なものを常にきび
しく監視する責任を負わされている。
薬の持つ有効な能力を最大限に発揮させると共
に、薬の持つ危険性を未然に防止することが、
医療の場における薬剤師に課せられた役割であ
る。
3.薬剤師会の役割
各都道府県には医療関係団体として、医師会、
歯科医師会、薬剤師会があり、これらは三師会
なる名のもとに、緊密な連携をたもち地域医療
の充実に努力しているのであるが、本県薬剤師
会は旧弊を脱皮すべく昨年1月、総経費約3億
円を費して、草津市南笠町に新しく会館を建設
竣工させた。
新しい会館は"滋賀県薬学綜合センター〝　と
称し、新しい建物のもと、新しい意欲をもって、
多岐にわたる薬に関する各部門の綜合的な研鎖
の場として、その機能を発揮するために始動を
はじめた。
医療における機能分化の一環として、県内に
おける医薬分業の推進は、医師会、歯科医師会
の理解ある協力のもとに円滑に前進しつゝあり、
細やかな薬の服薬指導、或は薬歴の作製などを
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通じて、県民の健康保持に役立っており、本年
度からの新しい活動として、県当局より補助金
の交付をうけて"医薬品副作用情報活動〝を実
施することとなった。
その目的は医療関連者に対し医薬品の最新情報、
副作用情報等を迅速に提供し、県民の保健衛生
の向上に寄与するところにある。
この場合情報源としては、厚生省の医薬品情
報、副作用情報、日本医薬品情報センタ」 (J
API C)の副作用報告、日本薬剤師会の新医
薬品情報などにより、出来るだけ権威ある正確
な情報の流れをつくりたいと思っている。
更に、県下でも有数の試験設備をもつ試験セ
ンターを併設し、生活環境物質の試験検査を積
極的に行い、また化粧品、食品添加物、医薬品
等の検査も実施して、名実共に医薬品並びに関
連物質について広い視野のもとに、多角的な方
向から信頼される学術団体でありたいと頗って
間m*
複雑多岐にわたる現在の医療専門分野にあっ
ては各医療部門の協力があって始めて実のある
業績が生れるものである。
江湖の御支援を得て、地域医療の-デポとして
飛躍的な活動性をもつ薬剤師会でありたいと願
っている。
(滋賀県薬剤師会常務理事)
古医書へのご招待
一漠蘭折衷の解剖字書-
松本　治朗
解体発車　三谷公器著　文化10年刊全5冊
今回紹介する『解体発象』は三谷公器が著わ
した解剖学書である。本書は文化10年(1813
年) 11月に京都で刊行された。三谷公器は近江
の出身であるが、その生涯については不明な部
分も多い。公器は名を横といい、笠洲と号し、
また自らの書斎を見龍と称した。笠洲とは竹生
島のことであり、見龍とは弁財天を眺望するた
めに名づけられたのであろう。したがって、髭
琶湖の湖北附近の出身であろうと考えられる。
公器は近江から京都にのぼり、本草家として
知られていた小野蘭山に師事した。そのもとで
『素問』 『霊艦』の医経を深く学びとり、やが
て漢方こそ正当な医学であるという信念のもと
に医業に専念した。その漢方医としての名声は
京都においては高いものであったという。
ところが、公器が漢方医として活躍していた
その当時は、時あたかも山脇東洋の観臓が挙行
され西洋の解剖学書の正当性が実証されはじめ
たときである。東洋に引き続き、山脇東門、伊
良子光顕、小石元俊などが次々と解屍を挙行し
ていった。このような情勢下において漢方医で
ある公器も、自らは蘭語を読めないものの刊行
された『解体新書』 『医範提綱』などの翻訳書
を読み西洋医学の正当性を認識するようになっ
たのである。すなわち、公器は伝統的な漢方医
学のみならず、西洋医学にも精通した医師であ
ったといえよう。
このように東西丙医学に精通した公器が解屍
に立会う機会があった。これは荻野元凱の門人
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が公評を得て、享和2年(1802年)に行な
った解屍である。このときの記録をもとにして
刊行した書物が『解体発蒙』である。本書のな
かで公器は、西洋医学と素間・霊枢とを比較対
照し、両者の融和をはかろうとしている。なか
でも興味のひかれることは、 「西洋の解剖学は
内経のなかですでに述べられているが、後世の
人々が誤まったために漢方医学が解剖学から離
反した。 」と述べているところである。公器は
ひとつひとつの内臓器管についてまずその名称
をかかげ、次にその位置・形態・大きさなどを
述べ、最後に自分自身の意見を述べている。
鶴 叶 市 * 蝣 (k. -t
ふ 4!東男i鼻湧融i絶島為替を
A;主音
…射
蔓象!.i菜
である。
本書の刊行以来、 1 7 0年以上の年月が経過
しているが、その解剖図は時をこえて非常に美
しい色彩をもっている。どの図をみても素曙し
い木版画であり、その印刷技術にはおどろくば
かりである。
三谷公器は文政6年(1 8 2 3年) 49才にて
没したが、わが国の解剖学史上「解体発蒙」は
極めて大きな位置を占めている。
(産科学婦人科学教室・助手)
その際、自分の意見は蘭学をもとにしたもので
あるが、必ず素間・霊枢をも参照にし、その所
説とするところは漢蘭雨間の橋梁をなすもので
あるといえよう。例えば胆嚢については「和名
をFキモ、ニガプクロ』、蘭名をFがルプラー
ス』という」と述べ、次に「肝の後面にいだか
れ胆汁を小腸に出している」と自分が解屍で見
聞したことを述べている。さらに「胆汁は内径
にも既に記述があるが、胆汁に飲食物の消化作
用があるということは和漢古今の書にはその記
載がない。これはオランダ人の発見したことで
ある。しかし、内経をよく精読すれば胆汁の消
化作用についての記述もある。したがって必ず
しも西洋医学がはじめてではない」という具合
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オンライン検索JOISのファイル接続料金が4月1日から改定されました。 (別表参照)
例えば、 MEDLINEは、 1分間のファイル接続料金が2 1 0円から200円に下がっ
て、新たにオンライン回答出力料金が1件につき1 0円課金されることになりました。
CASEARCHもフ17イル接続料金が3 1 5円から332円に、回答出力料金が33円
から5 1円に、オフライン回答出力料金が1 0円上がって1件6 8円にそれぞれ変更され
ましたOまた国内医学文献のJMEDICINEも1分間のフ.ァ.イル接続料金が2 0 0円に下
がって、オンライン回答出力料金が1件につき1 0円ついています。
この改定によって、 MEDLINEを3分間使って5件出力した場合、従来6 3 0円だっ
たファイルの使用料金は、ファイル接続料金6 0 0円に回答出力料金5 0円が加算された
650円となります。
料 金
デ ータ
蝣<-& 」,
フ ァイル接杭 料金 詛*
オ ン ラ イ ン
回答 出力料金
(ヒットチヤ-ジ)
オ フ ラ イ ン 料 金
公衆 回綿 特 定回線 手配料金
回 答 出 力 料 金
Aタイプ
(抄録付 )
Fタイプ
(抄寿無 し)
JICST 200円/分 270円′分 lo門/件 500円′回 35円′件 17円′件
JCLEARINC⊃ 200円′分 270円′分 10円′件 500円′回 23円′件 17円′件
JTERM 200円′分 270円′分 - - - -
JCATALOG 200円′分 270円′分 - - --. -
JMEDICINI己 200円′分 270円/分 10円′件 500円′回 29円′件 17円′件
JPUBLIC 200円′分 270円′分 10円′件 500円′画 35円′件 17円/件
NK-iV【EDIA 240円′分 310円′分 10円′件 500円′回 35円′件 17円′件
MEDLINI∃ 200円′分 270円′分 10円′件 500円′回 30円′件 20円′件
TOXLINB 395円′分 465円′分 23円′件 500円′回 55円′件 37円′件
CANCERLIT 228円′分 298円′分 10円′件 500円′回 43円/件 25円′件
MESH 200円′分 270円′分 ・- - - -
CASEARCH 332円′分 402円′分 51円′件 500円′回 - 68円′件
CASNAME 332円′分 402円′分 .-.・. - -.- --
BIOSIS 340円′分 410円′分 30円′件 500円′回 - 46円′件
CAB 252円′分 322円′分 70円′件 500円′回 95円′件 76円′件
NTIS 272円′分 342円′分 10円′件 500円′回 35円′件 17円′件
INSPEC 384円′分 454円′分 58円′件 500円′回 95円′件 77円′件
FSTA 300円′分 370円′分 26円′件 500円′回 51円′件 33円′件
EMBASE*ー t350円′分 420円′分 21円′件 500円′回 51円′作 40円′件
EMBASE* 350円′分 420円′分 21円′件 500円′回 51円′件 40円′件
MALIN柑T* 350円′分 420円′分 .-.-. ・.- - .--
C0A⊥ 200円′分 270円′分 10円′件 500円′回 35円′件 17円/件
INIS 200円′分 270円′分 10円′件 500円′回 35円/件 17円/件
IRRD 200円′分 270円′分 10円′件 500円′回 35円′件 17円′件
研修ファイル 50円′分 50円′分 - - - -
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図書館の活動(60.2.1-4.30)
2/7　第35回近畿地区医学図書館協議会例会
(大阪医科大)
3/ 1　近畿北部地区国立大学図書館機械化ネ
ットワーク開発委員会(京大)
3/19　学術雑誌発行のための準備委員会
4/12　新入生図書館利用に関するオリエンテ
ーション
4 /19　近畿地区国立大学図書館協議会(京大)
4/23　学術雑誌発行のための準備委員会
4 /23　第36回近畿地区医学図書館協議会例会
(阪大)
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